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PERI{YATAA}{
Dengan ini saya menyatakan bahwa dalam skripsi ini tidak terdapat karya
yang penaah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanzutn di suatu perguruan
ti"gg dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat
yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orzmg lain, kecuali yang secra tertulis
diacu dalam naskah dan disebutkan dalam daftar pustaka.
Apabila kelak terbukti ada ketidakbenaran dalam pernyataan saya di atas,






Cukup Allah sebagai penolong kami dan Dia adalah sebaik-baiknya pelindung. 
(Q.S. Ali Imran:173) 
Permudahlah dan jangan mempersulit, gembirakanlah dan jangan jadikan mereka 
takut.  
(H.R. Al Bukhari:69) 
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Penelitian ini bertujuan untuk (1) mendeskripsikan struktur yang 
membangun Novel Sebelas Patriot karya Andrea Hirata; (2) mendeskripsikan 
aspek edukatif yang terkandung dalam Novel Sebelas Patriot dengan pendekatan 
semiotik; (3) mendeskripsikan implementasi aspek edukatif dalam Novel Sebelas 
Patriot karya Andrea Hirata sebagai bahan ajar sastra di SMA. Penelitian ini 
menggunakan metode deskriptif kualitatif. Objek penelitian adalah aspek edukatif 
dalam Novel Sebelas Patriot. Data penelitian ini berupa frase, kata, kalimat, dan 
paragraf yang ada dalam Novel Sebelas Patriot dengan tinjauan semiotik. Teknik 
pengumpulan data menggunakan teknik pustaka, simak, dan catat. Keabsahan data 
penelitian ini menggunakan triangulasi teoritis dan triangulasi data. Analisis data 
menggunakan metode pembacaan semiotik (heuristik dan hermeneutik) dan 
semiotik Pierce. Hasil analisis struktural adalah tema Novel Sebelas Patriot yaitu 
cinta dan pengorbanan dalam menggapai cita-cita. Alur yang digunakan alur 
maju. Tokoh utama yakni Ikal. Tokoh tambahan adalah Ayah Ikal, Ibu Ikal, 
Paman-paman Ikal. Latar waktu tahun 1986-2002. Latar tempat di Pulau Belitong, 
Perancis dan Spanyol. Latar sosial yakni (1) kondisi sosial pada zaman Belanda, 
(2) kondisi sosial ketika Ikal kecil hingga dewasa di Belitong, dan (3) kondisi 
sosial ketika Ikal merantau ke Eropa. Hasil analisis aspek edukatif dalam Novel 
Sebelas Patriot dengan tinjauan semiotik di antaranya (1) kedamaian ditunjukkan 
oleh Ayah Ikal ketika menentramkan hati Ikal yang ketakutan (2) nilai cinta di 
antaranya: (a) cinta terhadap kedua orang tua ditunjukkan oleh Ikal dengan 
menggantikan posisi Ayahnya sebagai pemain sepak bola, (b) cinta Tanah Air 
ditunjukkan oleh Ikal, Ayah Ikal, pelatih Toharun dan masyarakat Belitong, (c) 
cinta terhadap sesama manusia ditunjukkan oleh Adriana saat memberikan tiket 
nonton kepada Ikal dan (d) cinta kepada Tuhan ditunjukkan oleh aktifitas mengaji, 
berdoa, dan sholat, (3) tanggung jawab ditunjukkan oleh Ayah Ikal yang menjadi 
kuli dengan gaji tetap untuk menafkahi keluarganya, (4) kerjasama yang 
ditunjukkan oleh tiga saudara di lapangan untuk mengalahkan tim Belanda, (5) 
kebahagiaan Ikal dan Adriana yang bercerita tentang sepak bola (6) 
kesederhanaan ditunjukkan oleh Ikal ketika melakukan perjalanan ke Madrid (7) 
penghargaan prestasi yang diberikan Ayah Ikal kepada anaknya meskipun 
usahanya gagal dan (8) persatuan yang ditunjukkan oleh rakyat Melayu melawan 
penindasan Belanda. 
Kata kunci:  Aspek Edukatif, Tinjauan Semiotik, Pembelajaran Sastra. 
